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P E R E G R I N A C I O N 
RECREACIONES DE UN SENTIR 
TÜROLENSE 
Empréstito municipal, traída de 
affuas estreno de «Baturra de 
templé inauguración del Via-
ducto, construcción de la Escali-
^ta del ferrocarril de Lénda-
Caspe, derribo de la moderna to-
rre de San Juan, nacimiento de 
Un periódico ilustrado, «Estam-
pas turolenses», restauración de 
las torres mudejares, próxima 
apertura de la nueva Casa de Co-
rreos, posible creación de un fu-
turo Teruel en la Muela de «Pi-
nillan.. ¿Cuándo se ha hecho más 
en la ciudad llamada la Cenicien-
ta de España? Nadie me negará 
que todo son hechos de importan-
cia innegable, hechos que van di-
bujando la clara perspectiva de 
un porvenir que pondrá a la ciu-
dad en el lugar que le correspon-
de en el amplio panorama de la 
realidad española. 
Añadid a todo esto la maravi-
llosa personalidad artística que 
Teruel tiene y decid con el cora-
zón en la mano si este pueblo no 
merece una mayor cordialidad 
para su avance en el correr de los 
tiempos que se avecinan. Si vi-
viera aquel prócer de la ironía 
que se llamó don Jerónimo La-
fuente ¡cómo rectificaría sus ele-
gantes carcajadas de «Por mi 
pueblo»! 
Las costumbres han mejorado 
mucho, y el espíritu del verdade-
ro Quijote turolense, el Rey que 
rabió, va desapareciendo. Y a no 
juegan los muchachos al bárbaro 
«castillo», ya no se apedrean con 
hondas de tres camales los de la 
Judería y los de la ciudad contra 
o^s del Arrabal, restos ancestra-
les de tiempos bien olvidados y 
enterrados para siempre. Segura-
n t e que ya no se dará el la-
mentable espectáculo de matar el 
^allo» en la plaza de la Cetedral 
los «infantinos» días antes de Jue-
ves Ardero, ya no jugarán los ni-
% a «ladrones» y a «miñones», 
^ Mlirán 2Í\2ÍS chapas los ilus-
tres picaros descendientes de Rin-
fonete y Cortanillo a los incautos 
ln%enasde los pueblos de las 
cercanías. Todo esto se lo llevó el 
Uue y el Futbol para no volver 
, pero la clase social que era 
^lección de la perfecta urbani 
^nado 
se americanizó y no hemos 
gran cosa en el cambio-
j^^arecieron aquellos maes-
s tan castizos que se llamaron 
rese30' Valero, Vallés preparado-
dj. |f fuella generación de pa-
Wes la actual»de aquellos hom-
. que leyeron «Corazón> de 
ífiu . ' estuvieron en Cuba y 
;llPinas,, 
ler4ades> 
«Los Bohemios». ¡Qué lejos está 
jtodo esto! Y , sin embargo, esta 
generación de hombres prepara-
ron, condicionaron todo lo que 
hoy disfrutamos en el ambiente 
de la ciudad; es más, edificaron 
algo que era el alma del ideal que 
alienta en la entraña del senti-
miento actual, el exquisito sueño 
de un fecundo romanticismo que 
no morirá nunca. Su labor fué es-
piritual, heredamos su sentir, no 
es poco. 
Pero el impulso práctico de tos 
tiempos presentes ha sido la cau-
sa de lo hecho con verdadera en-
jundia transformadora y benefi-
ciosa. Lo temible de lo presente 
es que el exceso de adelantamien-
to técnico pudiera determinar en 
la vida contemporánea de Teruel 
un sistemático desprecio de l o 
bueno que lo pasado dejó en nos-
otros, y hay que evitarlo. 
L a estrecha concepción tradi-
cional de los imposibles metafísi-
cos de los antiguos primates de 
los siglos transcurridos, da mar-
gen a obstáculos dé una seria re-
sistencia en el desarrollo evolu-
cionador de la existencia turolen-
se, y es necesario combatirlo con 
calma y cultura intensas. 
E l agua, el Viaducto, es decir, 
todo lo indicado al comienzo de 
estas cuartillas son elementos de 
fecunda vida nueva, es la historia 
que sigue su magnífica trayecto-
ría con gesto invencible de triun-
fo político moderno. 
Y es nec esa rio seguir esta nue-
va tradición que el porvenir nos 
indica con la esp'éndída promesa 
de s u encantadora posibilidad 
bienhechora. Pero no desprecie-
mos la recia civilidad de aquellos 
héroes que construyeron con su 
hombría de hidalgos soñadores, 
la fuerza de este nuevo Teruel 
que palpita en las entrañas de 
mundo mejor. 
JUAN DE T E R U E L . 
Murcia-XI-929. 
V»,7*ias' escribieron «El Tío 
«Papel y Tin ta >, «El 
« L a Torta Semanal», 
Banda municipal 
Programa para el domingo, de 
once y media a una y media, en 
la Glorieta: 
1. ° «Ris-Rás>, pasodoble.-Lu-
na y Penella. 
2. ° «Sol y Sombra>, vals-jota 
Mas? na. 
3. ° «América>, p o l k a para 
trompeta.—Corto. 
4. ° cCapricho para retinto».— 
Fabregat. 
5 . ° Sardana déla ópera «Ga-
rín».—Bretón. 
6. * «Los caracoles», pasodo-
ble.—Marquina. 
Biblioteca 
de la Diputación 
provincial 
La Biblioteca de la Diputación 
provincial, además de los fondos 
de origen, posee desde 1908 por 
legado del que fué cronista de 
esta provincia don Domingo Gas-
cón la «Biblioteca Turolense» reu-
nida por dicho señor, que la hace 
la más original y rica en asuntos 
locales. 
También la Diputación adqui-
rió, por compra, la biblioteca (es-
pecialmente jurídica) que perte-
neció al abogado don Juan Miguel 
Ferrer. 
Parte de los libros de esta B i -
blioteca fueron a engrosar la ma-
lograda «Biblioteca popular de 
Alfonso XII I» / 
La Biblioteca provincial cuenta 
en la actualidad con cuatro mil 
quinientos volúmenes y la Corpo-
ración destina anualmente canti-
dades de importancia para aumen-
tar su fondo. 
H O R A S D E L E C T U R A 
Mañana: de diez y media a una. 
Tarde: de seis y media a nueve. 
Nota oficiosa 
Algunos periódicos han publi-
cado la noticia de determinado 
acuerdo del T r i b u n a l Supre-
mo de Justicia relativo a uno 
de sus magistrados, acuerdo que 
de ser cierto tiene carácter de re-
servado y del cual no se había 
dado cohocimiento al ministro. 
E l hecho de la publicación de 
tal acuerdo demuestra no es la 
primera vez que en el más alto 
Tribunal de la nación no se guar-
da la discreción debida y que de 
sus fallos, de sus decisiones y de 
sus deliberaciones se habla públi-
camente antes de que deban ser 
conocidos. 
Sea esto imputable a algún 
miembro del Tribunal o a algún 
auxiliar del mismo, es notorio 
que no debe ocurrir y para pro-
curar que se ponga término a ello 
el ministro de Justicia y Culto ha 
resuelto dirigir una Real orden al 
presidente del Tribunal Supremo 
interesándole que se depure, me-
diante expediente, quien ha faci-
litado la noticia, cierta o equivo-
cada, a la Prensa y para que en 
un término breve la sala de go-
bierno adopte o prolonga las me-
didas convenientes para que la 
actuación del Tribunal no sea da-
da a conocer en ningún caso más 
que cuando deba serlo y por quien 
esté llamado a hacerlo. 
(De inserción obligatoria). 
Saco del Valle a Teruel 
Dentro de breves días reaparecerá en Teruel, ai 
frente de la notabilísima « O R Q U E S T A C L A S I -
C A », recién fundada por el eminente maestro compo-
sitor don Arturo Saco del Valle. 
REVISTA DE PERIÓDICOS 
E L L I B E R A L 
La libertad de Prensa 
. . . «ABC» coincide con «El De-
bate» en elgún extremo y discre-
pa en otros. Lo mismo nos ocurre 
a nosotros respecto a los dos co-
legas. 
Conformes en cuanto se refiere 
a la inconveniencia de la censura. 
Conformes también en que la l i -
bertad lleva consigo la responsa-
bilidad; pero nada más. ¿Por qué 
la severidad en las sanciones? Una 
severidad «especial» para los deli-
tos de Prensa no tiene absoluta-
mente ninguna razón de ser. Los 
delitos de Prensa son «delitos de 
opinión», «figura» que ya lleva en 
ai misma la mayor severidad... 
E L SIGLO F U T U R O 
Por el restablecimien o de la 
Unidad Católica 
Dice Menéndez y Pelayo que el 
carácter español no comenzó a 
manifestarse sino bajo la domina-
ción romana, y que España debió 
su primer elemento de U N I D A D 
en la lengua, en el arte y en el 
derecho al latinismo, al romanis-
mo. 
Pero faltaba (añade el gran po-
lígrafo), faltaba otra unidad más 
profunda: L A U N I D A D D E L A 
C R E E N C I A . Sólo por ella ad-
quiere un pueblo vida propia y 
conciencia de su fuerza unánime; 
sólo en ella se legitiman y arrai-
gan sus instituciones; sólo por 
ella corre la savia de la vida has-
ta las últimas ramas del tronco 
social. Sin un mismo Dios, sin un 
mismo altar, sin unos mismos sa-
crificios, sin juzgarse todos hijos 
de un mismo Padre y regenerados 
por un sacramento común... ¿qué 
pueblo habrá grande y fuerte? 
¿Qué pueblo osará arrojarse con 
fe y alientos de juventud al to-
rrente de los siglos? 
Esta U N I D A D se la díó a Espa-
ña el Cristianismo. 
L A NACIÓN 
' Los problemas de hoy 
Escribe, y con razón, el señor 
Sánchez Pastor que el tema, el 
punto principal de esas agrupa-
ciones ha de consistir en ponerse 
de acuerdo, ante todo, en lo que 
afecta a la doctrina social y eco-
nómica. Dentro de esas amplias y 
extensas zonas vibran, en reali-
dad, los verdaderos problemas 
modernos, que constituyen, hoy 
por hoy, y en el porvenir con más 
motivo, la preocupación de todos 
los países. 
Lo meramente, lo simplemente 
político se desplaza. 
En el campo sin duda político no 
hay, a nuestro juicio, nada más-
que dos cuestiones fundamenta-
les, en cuanto a la posible agluti-
nación de los hombres. Aludimos 
a la cuestión religiosa y a la for-
ma de gobierno. Creyentes y ateos 
no podrán entenderse nunca; mo-
nárquicos y republicanos, tampo-
co. L a amalgama entre unos y 
otros será en todo momento im-
posible, Pero aceptadas la Reli-
gión y la Monarquía, los proble-
mas que se ofrecen a la observa-
ción pertenecen al orden social y 
al económico. 
E L SOCIALISTA 
El problema de la vivienda 
Los caseros aprovechan la oca-
ción de haberse hecho públicas 
las bases para hacer un estatuto 
regulador de las relaciones en-
tre caseros e inquilinos, para arre-
meter contra las trabas que la le-
gislación vigente les pone par 
ESTAMPAS TUROLENSES 
Es la revista mensual de ARTE Y LETRAS que para propa-
ganda del turismo aparecerá en breve: 28 PAGINAS en papeï 
CUCHÉ con profusión de GRABADOS. 
Recogiendo las páginas de texto, aisladas de anuncios, se 
formará cada año un hermoso tomo, verdadero FOLKLORE 
TUROLENSE: usos y costumbres populares, leyendas y tradi-
ciones, íurolenses ilustres, joyas artísticas, parajes pintorescos, 
monumentos notables, notas históricas, ete. etc., todo, en fin, 
cuanto pueda dar honor y gloria a nuestra provincia. 
íEs la revista del hogar turolense! 
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M A N T A S D E C A M A D E ALGODÓN 
C R U D A S POR DOS P E S E T A S E N 
elevar caprichosamenie el precio 
de los alquileres. 
Es necesario, pues, que se lle-
gue a kacer una leg-islación que 
regule permanentemente los al-
quileres de las viviendas y las 
condiciones de higiene y salubri-
dad que éstas deben tener. El pro-
pietario se siente en todo momen-
to amparado en su propiedad; es 
necesario, pues, que haya una le-
gislación que ampare también a 
los inquilinos. 
E L D E B A T E . 
Los dos nuevos Institutos 
Acaba de salir en la «Gaceta» 
la creación de dos Institutos na-
cionales de segunda enseñ'anza, 
uno en Madrid y otro en Barce-
lona, que empezarán a funcionar 
el curso venidero. 
Hemos expuesto más de una 
vez que nuestros Institutos eran 
caso único en el mundo, por la 
ausencia de disciplina interior, de 
vida propiamente escolar, de sen-
tido educativo, en una palabra. 
Mucho se ha hablado entre nos-
otros de los planes de estudio ex-
tranjeros y de la sistematización 
de las diversas ramas o etapas de 
ila enseñanza en Francia, en Ale-
mania y en Inglatorra; pero se 
suele olvidar en estos debates que 
en ninguna parte del mundo los 
centros de enseñanza media o del 
bachillerato son Universidades en 
miniatura, donde el alumno de 
tempranos años asiste meramen-
te a clase, y luego queda en libé-
rrimo abandono en claustros y pa-
sillos, en el patio o en la calle, sin 
que la institución a que pertene-
ce se preocupe poco ni mucho de 
su comportamiento. Este es el as-
pecto de nuestros Institutos, que 
más urgentemente conviene rec-
tificar. 
La «Universidad en remedio» 
debe empezar a desaparecer, y 
el plan de colegio, con disciplina 
interna, con horario sistematiza-
do, con atenciones armónicas a 
todas las facetss de la educación, 
físicas, morales, estéticas y reli-
giosas, con un sistema completo 
de vida escolar, debe adoptarse y 
desarrollarse cada día más am-
pliamente, hasta la total sustitu-
ción del viejo tipo de Instituto, 
por el tipo moderno, europeo y 
racional. 
A B C. 
¿Alemania reducida a cinco 
«paisas»? 
Según las últimas noticias, las 
subcomisiones .del Comisé consti-
tucional de la conferencia de los 
«Estados particulares alemanes», 
que está reunidj en Berlín bajo la 
presidencia del ministro de Inte-
rior del Reich, el prohombre so-
cialista Severing, aprobaron el 
pnjyecto que propone la unión de 
los pequeños países y de Prusia 
con el-Reich, pero dejando sub-
sistir en el Sur cuatro «países»: 
Sajonia, Baviera, \Vurtembeig_ y 
Baden. 
"Si prospera este proyecto, van 
a desaparecer los pequeños países 
y también Prusia, así, que Ale-
mania constará d^l Reich y de 
cuatro países del Sur. En Berlín 
ya no habrá dos Gobiernos y dos 
Parlamentos, como en la actuali-
dad (los de Prusia y los del Reich) 
sino que sólo funcionarán un Par-
lamento v un Gobierno, lo mismo 
para la Prusia de hoy y para todo 
el Reich. 
E L SOL. 
Los delitos sanitarios 
Lllega a nuestras manos un fo-
leto red ict ido por el .señor Paz 
Maroto, que en la actualidad des-
empeña un alto cargo en el Muni-
ipio madrileño. Este folleto, con 
la autoridad de la persona que lo 
firma, viene a comprobar lo que 
tantas veces hemos dicho en estas 
columnas: que la mayor parte de 
los Ayuntamientos de España tie-
nen por completo desatendidos 
los servicios relacionados con la 
sanidad e higiene públicas. 
No cabe duda alguna de que es-
tas infracciones por parte de los 
Ayuntamientos constituyen ver-
daderos delitos sanitarios; pero 
son delitos que han quedado al 
mareren del Código. 
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HACIENDA IInteresa a los comerciante 
NOTAS V A R I A S 
Real orden, disponiendo se pro-
ceda a la destrucción de los docu-
mentos personales, presentados 
por los interesados para tomar 
parte en las oposiciones celebra-
das en este Ministerio, conser-
vando, los que se refieren, a las 
verificadas en los diez últimos 
años. S i •"' *-
Vista la moción formulada por 
esa oficina ¡mayor proponiendo se 
proceda a la destrucción de los 
documentos contenidos en los ex-
pedientes de los opositores que 
no han tenido plaza en las oposi-
ciones celebradas a partir del año 
1903, previa publicación de un 
anuncio en la Gaceta de Madrid 
y Boletines oficiales de las pro-
vincias y en la prensa periódica 
dando un plazo para que los inte-
resados o sus causahabientes pue-
dan retirar los documentos que 
les interesen: Considerando que 
no existe razón alçuna para que 
la Administración se constituya 
en depositaría de los documentos 
personales de los opositores que 
no han obtenido plaza y que por 
lo tanto ningún interès puede ha-
ber en retenerlos, conservándolos 
por un plazo indefinido mientras 
al particular no se le ocurra o 
convenga retirarlos: 
Considerando que dada la fre-
cuencia con que se celebran las 
oposiciones, pudiera ser que al-
guno de los interesados dejara de 
recoger los documentos que les 
afectan, no por simple dejación 
sino más bien por abrigar el pro - \ 
pósito.de presentarse en las pri- j 
meras que se anuncian, por cuyo i 
motivo es natural que se señale j 
un plazo a partir del cual se con- j 
serven los documentos que no I 
hayan retirado los opositores, pa- í 
reciendo prudente el de diez años. 
Su Majestad- el Rey (q. D. g.) de 
acuerdo con lo informado por la \ 
Dirección general de lo Conten- • 
cioso del Estado, ha tenido a bien * 
disponer, que previo anuncio en 
la Gaceta de, Madrid y Boletines 
oficiales de las provincias, pueda 
procederse a la destrucción de 
los documentos personales pre-
sentados por los interesados para 
tomar parte en las oposiciones ce-
lebradas, en este Ministerio, con-
servando los que se refieran a las 
oposiciones, en los diez últimos 
años. 
Libramientos puestos al cobro: 
Señor presidente de la Junta 
provincial de Abastos, 1628lo5 
pesetas; señor administrador de 
la Prisión ISo'Oó; señor adminis-
trador de Correos, 61'ó^ s.eñqr 
jefe de Telégralos, 1430l30:. doña 
Ramira Navarro, 424'r)4; doña 
Blanca Gracia, 196'41; don Emi-
liano P. Pérez,. 197H0; don Nata-
lio Ferrán, 9377; don J . Arsenio 
Sabino, ^S^Sj don Isidro Salva-
dor, m ^ ; don Juan Giménez, 
9870; don J^uis Gómez, 225; don 
Laureano Goicoechea, 6330 y se-
ñor depositario-pagador de Ha-
cienda, los siguientes: 506174 
23572'50, 3318, 448'60, 500, 5000 y 
3446. 
Solicitan concertarse con la 
Hacienda para el pago del im-
puesto de alumbrado eléctrico, de 
La Sociedad Española de Fofotografía Automática admite of 
hasta el 25 de noviembre para instalar su aparato «FOTONDiv ^  
establecimientos bien sitados. El aparato ocupa solament' ' ^ 
1.65 por 0.60 metros. 
C A S A C E N T R A L : A V E N I D A PÍ Y M A R G A L L , 9 
A P A R T A D O 442, MADRID. 
• (GRAM Ví.\ 
SE H A C E N CONCESIONES P A E A AFRICA Pem 
TüGrAL Y AMÉRICA ' 
uso propio, don Arrulfo Martín, 
de Villalba Alta; don Agustín 
Margeli, de Aguaviva; don Flo-
rencio Costea, de Seno y don Sal-
vador Boné y Compañía, de Val -
derrobres. 
Administración de Rentas Pú-
blicas.—Circular. Terminado con 
fcha 15 de los corrientes el plazo 
concedido para la presentación de 
ios repartimientos de rústica, y 
urbana amillarada para el próxi-
mo año 1930, y siendo varios los 
Ayuntamientos y Juntas pericia-
les que no los han remitido a pe-
sar de la Circular publicada el 26 
de septiembre, por la que se les 
ordena la confección de dichos 
documentos cobratorios, se les 
previene que de no cumplimentar 
el servicio en el improrrogable 
plazo de ocho días, les será im-
puesta la multa de 100 pesetas. 
Se ha dispuesto que el recargo 
que han de satisfacer en la terce-
ro decena de noviembre las liqui-
daciones de derechos de Arancel 
que se hagan efectivas en mone-
das de plata o billetes, sea de 38 
enteros 34 céntimos por ciento. 
H E M O G L O B I N A l í q u i d a 
D r . Grau: Indicadísima en la 
edad de la pubertad y clorosis. 
C í r c u l o Marcantil 
(írandes conciertos diarios 
tarde y noche por el notable 
terceto Vizcainos, coinpues^  
to por piano y dos violines. 
Debut, el domingo,, 24 del 
actual. 
A U D I E N C I A 
Hoy se vió una causa por hur-
to, instruida por este Juzgado, 
contra Lorenzo Ibáñez jordán 
quedrndo coaclusa para senten-
cia. • . ;•, ' 
La defendió el letrado señor 
Serrano. 
La Audiencia ha dictado sen-
tencia en la causa vista el 18 del 
actual contra Joaquín Lazcano, 
que en unión de su padre Teles-
foro y su hermano Rafael riñeron 
en Estercuel con Felipe Val, 
quien murió de las lesiones infe-
ridas en la riña. 
El Tribunal condena al Joaquín 
Lezcano a la pena de ocho años 
de prisión y cinco mil pesètas de 
indemnización a la lamilla de la 
víctima. 
Y absuelve a los otros dos. 
{ • A L B I O L 
m 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
gl rey, en compañía del marqués de 
Lario, se halla en El Pardo 
Aiberí Thomas fué hoy recibido por el jefe del Gobierno. 
ministro del Trabajo marchó a Carabanchel.-Ha falle-
c¡do el exministro de la Guerra señor Olaberí Feliü.-No 
cierto que el Banco de España vaya a reducir el 
parece 
tipo 
co 
de descuento. —Ha sido aprobado, por decreto, el 
ntrato con la Compañía Telefónica Nacional de EspañB 
L L E G A D A D E A L B E K T 
T H O M A S 
Madrid, 22.-Como anunciamos 
ayer, esta mañana llegó a Madrid 
el secretario general de la oficina 
0 Trabajo en Ginebra Albert 
Thomás. 
Fué recibido por el ministro de 
Trabajo, el conde de Altea y el 
alto personal del ministerio. 
EL M1NISTEO D E L TRA-
BAJO EN C A R A B A N -
C H E L 
Madrid, 22.—El señor Aunós 
estuvo en Carabanchel en el Ins-
tituto de Reeducación de Inváli-
dos. 
EL R E Y A E L P A R D O 
Madrid, 22.—Con el marqués 
de Lario marchó don Alfonso a 
El Pardo de cacería. 
TELEGRAMAS D E L R E Y 
Madrid, 22 . -S . iM. el rey ha di-
rigido telegrama de pésame a la 
familia del doctor Ferrán. 
Y ha encargado al Gobierno ci-
vil de Barcelona para que lè re-
presente en los funerales. 
También ha enviado otro pésa-
me a la familia del periodista que 
acaba de fallecer señor García 
Mora, a quien conocía mucho por 
haber hecho aquél durante mucho 
tiempo las informaciones de Pa-
lacio. 
L A B O L S A 
Madrid, 22.—A partir de hoy 
se reanudan las cesiones del Bol-
sín en'el Banco de España y en la 
Bolsa. 
; Ayer aumentó la tendencia 
reactiva del mercado de valores. 
, La mayoría de los fondos del 
Estado, las acciones de la Chade, 
Tabacos, minas del Rif, Felgue-
ras, Alicantes, Nortes y Explosi-
u s aparecieron francamente me-
l0r» y si ño subieron más .algunos 
de estos títulos fué debido a que 
aprovechando la ostensible varia 
c^n satisfactoria de los mismos, 
se efectuaron importantes realiza-
.Cl0Res de papel adquiridas en los 
Estantes de máxima depresión. 
La ]unta sindical ha dispuesto 
a nivelación de¡las operaciones. 
EL J E F E D E L GOBIER-
NO H A B L A N D O CON 
LOS PERIODISTAS . 
^ a d r i d , 22.-AnQche el presi-
_nte dijo a los periodistas que el 
^nistro de Polonia le habíaanun-
' 0 ^ a concesión de unas cruces 
Para sus hijos. 
hahambién dil0 el P e d e n t e que 
W n recibido al ministro de Ve-
p0^Uela nombrado ya embajador 
•Ja()0r 
su Cobierno, a nuestro emba-
en_Cuba,,al nuevo conseje-
ro de España en Tánger y a otras 
personas. 
Por último, añadió: 
«El conde de Bailén me dió 
cuenta de la fantástica informa-
ción del periódico alemán «Berli • 
ner TageblatU, relacionada con 
mi visita a Guadalperal. 
En ella se dice que fui para ha-
blar a don Alfonso de cambios 
trascendentales en la política es-
pañola, y ura serie de cosas fan-
tásticas. 
Claro es que la fantasía es l i -
bre y cada uno puede que decir lo 
quiera. 
Por último les diré a ustedes 
qne tengo aquí dos extractos de 
otros tantos artículos publicados 
en importantes periódicosdeNue-
va York, los cuales se ocupan de 
tarde en tarde de España, pero 
siempre en términos muy elogio-
sos, como ahora, en que hablan 
del avance de nuestra legislación, 
refiriéndose muy especialmente 
a materias estupefacientes, a la 
represión del tráfico de estas dro-
gas y a otros aspectos. 
Y nada más, sino que el martes 
tendremos Consejo de minis 
tros.» 
E L P R E S I D E N T E RECIBE 
A A L B E R T T H O M A S 
Madrid, 2 2 . - E l jefe del Gobier-
no recibió hoy al secretario gene-
ral de la oficina internacional del 
Trabajo. 
Hizo la presentación el señor 
Aunós. 
Mañana por la noche se obse-
quiará con un banquete al señor 
Thomas en la Secretaría de Ne-
gocios Extranjeros. 
M U E R T E D E U N E X M I -
NISTRO 
Madrid, 22. - Ha fallecido el 
exmiríistro de la Guerra don José 
María de Olabert y Feliú. 
En las altas Clases del Ejército, 
entre las que gozaba de gran 
prestigio, su muerte ha sido muy 
sentida. 
D E L BANCO D E ESPAÑA 
Madrid, 22.—Parece que no es 
cierto que el Banco de España 
fuese a reducir en un 72 por 100 
el tipo de descuento. 
ZARAGOZA 
P A R A L A C A P I L L A D E L 
P I L A R 
Zaragoza, 22.—El general Pri-
mo de Rivera ha regalado a la 
Basílica del Pilar una magnífica 
alfombra para la Santa Capilla, 
en cumplimiento de la promesa 
que hizo en su último viaje a Za-
ragoza. 
L A S CANTINAS ES-
ACOLARES 
Ayer se inauguraron en 29 es-
cuelas de esta capital las.cantinas 
escolares, en igual forma que 
años anteriores. 
Como día de inauguración se 
dió a los niños un almuerzo ex-
traordinario. 
Asistieron 1 a s autoridades y 
principales elementos del Magis-
terio. 
H E R I D O D E U N A C A I D A 
En la plaza de San Felipe se 
cayó casualmente el vecino de 
Albalate d e l Aizobispo Felipe 
Ceferino Subías López, causán-
dose una herida en la región su-
perfiliar derecha. 
Felipe, que iba «distraído» al 
caerse, se despejó un poco siendo 
llevado al Hospital. 
M U E R T O E N T R E DOS 
V A G O N E S 
Comunican de Quinto que ju-
gando en la estación sobre unos 
vagones varios muchachos, uno 
de ellos llamado Manuel Royo, 
quedó aprisionado por el pecho 
entre dos vagones, causándole la 
muerte. 
Ha sido proclamado oficialmente pre-
sidente de la república de Méjico 
el señor Ortíz Rubio 
Clcmcnccau ha pasado la noche tranquilo, sin dejar de 
inspirar serios teirores.-De un choqué entre policías y 
huelguistas en San Francisco de Córdoba han resultada 
cinco muertos.-En China se acentúan las luchas civiles. 
En Guatemala se reciben pésames y anuncio de envíos 
de socorros de todo el mundo 
ORGANIZACION 
CONTRA R R E V O L U -
Manuel Villén 
M É D I C O - D E N T I S T A 
CoBSDita 8D Tiroel: Lotes y nartes. 
H O T E L TURIA 
CcisBlta en Valentía; Pí ï Jaraall, 27. 
«•••••••••••a 
V A L E N C I A 
E L C A P I T A N G E N E R A L 
Valencia, 22.—Restablecido ca-
si totalmente de su indisposición 
el capitán general señor Pin Rua-
n«, en breve saldrá a visitar las 
guarniciones de Madrid, Carta-
gena y Alicante. 
A M A D R I D 
E l director general de Sanidad 
señor Horcada regresó anoche a 
Madrid, después de asistir a un 
banquete en los Viveros que le 
ofrecieron los sanitarios 
Marcha satisfecho de todos los 
servicios de la Sanidad y compla 
cido de las atenciones de que ha 
sido objeto en Valencia. 
INCENDIO 
Anoche sobre las nueve y me-
dia se recibió aviso en el parque 
de Bomberos, que en la calle de 
En Bañ se había declarado un in-
cendio. 
Inmediatamente salió la briga-
da para dicha calle. En el número 
22, bajo, tiene su establecimiento-
de ultramarinos don Manuel Gó-
mez Sancho. L a señora de éste se 
dajó la plancha eléctrica sobre 
unas cajas de conservas, pren-
diéndose fuego éstas, propagán-
dose a otras y parte del mostra-
dor. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , . . ^ ^ . : -
Á la hora escasa de haber acu-
dido los bomberos, el fuego, que-
dó sofocado por completo. 
Ignórase el valor de las pérdi-
l das. 
CIOUNARIA 
Moscou, 22.-E1 departamento 
político de Ukrania ha descubier-
to una importante organización 
contrarrevolucionaria. 
A l trente de ella figura el señor 
Zekowski, antiguo ministro del 
gobierno de Peliura. 
Esta organización quería derri-
bar el poder de los Soviets y res-
tablecer la propiedad privada. 
Tenían una juventud encarga-
da de cometer actos- de terroris-
mo contra los miembros del go-
bierno soviético. 
ÜZCUDÜN SE E N T R E N A 
Chicago, 22.-Uzcudun ha ce-
lebrado dos combates de entrena-
miento a seis asaltos. 
Después ha pesado 194 libras. 
Su contricante para el comba-
te próximo, Griffiths, pesa 187. 
HINDENBüRG GOZA D E 
S A L U D P E R F E C T A 
Berlín, 22.—Carecen de funda-
mento ]os rumores sobre la muer-
te repentina del mariscal Hinden-
burg, que goza de salud. 
ORT]Z RUBJO, PRESI-
DENTE 
Méjico, 22 —Oficialmente ha 
sido proclamado presidente de la 
república el'señor Ortiz Rubio. 
L U C H A E N T R E P O L L 
CIAS Y H U E L G U I S T A S 
Buenos Aires, 22, — En San 
Francisco de Córdoba hubo un 
choque sangriento entre policías 
y huelguistas. 
Resultaron cinco muertos y nu-
merosos heridos. 
L A G U E R R A CIVIL E N 
CHINA 
Sang Hai, 22.—Reina gran con-
fusión por las luchas intestinas 
del país. 
E l gobierno nacionalista está 
amenazado per 'dos frentes, y no 
se sabe con exactitud si todos los 
generales que aparentemente se 
hallan a su lado lo apoyarán en 
el caso que las circunstancias lo 
exijan. 
De Mukden dicen que apesar 
de. la negativa del gobierno, la 
sublevación de Kwangsi prospe-
ra considerablemente, temiéndo-
se que los sublevados lleguen a 
entrar en Canton. 
L A S A L U D D E C L E M E N -
C E A U 
París, 22.— Clemenceau pasó 
la noche tranquila, sin embargo, 
los médicos no se muestran opti-
mistas. 
A U X I L I O S A U N E X P L O -
R A D O R 
Nueva York, 22,—El aviador 
Bryd, que efectuaba exploracio-
nes antárticas,, lia efectuado un 
vuelo de 440 millas al sur. 
Como se quedó sin esencia, se 
le ha enviado ésta por un aparato. 
P R O VIJN C I A S 
EFECTOS D E UN TRUST 
Alicante, 22.—Por efecto de ha-
berse formado un trust, se han 
ceiTado varias fábricas de yute en 
Elche, se ha encarecido aquel gé-
nero en Valencia y son muchos 
los obreros qué se ven en paro 
forzoso. 
TRES CASAS DESTRUI-
DAS POR E L FUEGO. 
San Sebastián, 22,—Un incen-
dio, avivado rápidamente oor el 
vendaval ha destruido 3 casas en 
el barrio chino. 
Sus ajuares fueron reducidos a 
cenizas. 
QUINIENTAS M I L PESE-
TAS P A R A U N 
SANATORIO 
Badajoz, 22.—La comisión pro-
vincial acordó ofrecer al gobier-
no, para la construcción de un 
I Sanatorio antituberculoso, unos 
rt errenos valorados en más de 
100.000 pesetas, más 400.000 para 
1 a construcción del mismo Sana-
torio. 
E L MONUMENTO A 
M A U R A 
Palma de Mallorca, 22.—Bajo la 
dirección del escultor don Maria-
no Benlliure han comenzado los 
trabaios preparatorios para el 
emplazamiento del monumento a 
don Antonio Maura. 
DOS DECRETOS 
Madrid, 22.—Por un decreto 
han sido aprobadas las obras del 
Teatro Real. 
Por otro, se aprueba el contra-
to del Estado con la Compañía 
Telefónica Nacional de España. 
lea ÉÚ El i l l 
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D E S D E Z A R A G O Z A 
INSTITÍÏJTOS DE 
LA INFANCIA 
ÍLAS MEJORES Y MAS BONI-
| T À S M A N T A S D E C A M A E N 
U N A B U E N A O B R A 
Hablar de una buena obra, 
cuando ésta lleva consigo el mar-
chamo de un indiscutible acierto 
equivale a ponernos en contacto 
con ese principio eterno conocido 
por los hombres con el nombre 
de V E R D A D . 
Y a fé que ninguna verdad tan 
noble por lo excelsa, como aque-
lla que nos traza el camino a se-
guir si anhelamos una más fuer-
te, y por tanto menos doliente 
humanidad. 
¿Cómo conseguir el acercamien-
to a tan bello ideal? He aquí el 
postulado: «La salvación de la 
infancia». 
U N INSTITUTO M O D E L O 
En la progresiva ciudad de Za-
ragoza, donde tan alto ha sabido 
colocar su pabellón el cuerpo mé-
dico, existe en una de sus princi-
pales vías, calle Alfonso, número 
13 primer piso, una Clínica de la 
infasicia cuyo nombre científico 
es «Instituto Nipiológico» del cual 
es propietario y director el cultí-
simo médico señor Cuenca. 
Hombre joven y de tesón para 
el trabajo, nos habla—en la visita 
que le hacemos—del gran núme-
ro de niños enfermos que existen 
cuyas dolencias son debidas en su 
mayor parte, a una defectuosa 
dirección en el periodo en que es-
tán encomendados a la vigilancia 
casi exclusiva de las madres, las 
cuales con la mejor intención, pe-
ro ignorando las prácticas a se-
guir con los niños para el mayor 
desarrollo de éstos. 
Y a evitar esto, precisamente, 
tiende la creación de Instituto. 
P L A N A D E S A R R O L L A R 
E l «Instituto Nipiológico», bajo 
mi dirección, tendrá por objeto: 
pasar consulta y revisión de ni-
ños, tanto enfermos como sanos, 
desde su primera edad, recomen-
dando que su reconocimiento pri-
mero fuese, a ser posible, en los 
primeros días de su nacimiento. 
Eí-ta revista o inspección sería 
periódica y total, comprobando 
las alteraciones que haya sufrido, 
sean favorables o desfavorables. 
Además se vacunarán y reva-
cunarán en su tiempo debido, tan-
to de viruela como de difteria, tu-
berculosis y, en determinadas 
edades, incluso el tifus. 
Para ese objeto y orden y como 
ya hemos hecho anteriormente, 
se regalará a cada niño recono-
cido una «Cartilla nipiológica», 
en que irán cuidadosamente ano-
tadas estas formalidades, retratos 
de distintos periodos del njño y 
también algunas observaciones 
prácticas para las madres, que 
será conveniente no olviden. 
Estas cartillas serán guardadas 
por los familiares del hiño y cada 
una corresponderá a una ficha, 
que quedará en el «Instituto Ni-
piológico». 
D E P E N D E N C I A S D E L A 
iiíiSñií::LíyI%ii«ii f ií i 
Lo forman instalaciones tam-
bién montadas con todos los ade-
lantos modernos, como lo están, 
entre otras, la Sala de Cirugía de 
LA CAMPANA 
Especialidades; el Fichero Ame-
ricano, para las fichas de los ni-
ños enfermos; Radioterapia pro-
funda y superficial; Corrientes 
Alternas; Playa Artificial para 
baños de sol, etc, etc. 
También existe un teléfono in-
terno que transmite a una habita-
ción contigua los datos que se ob-
tienen del enfermo al ser recono-
cido y que pasan a la ficha co-
rrespondiente sin enterarse el do-
liente. 
N O T A F I N A L 
Encantados de cuanto hemos 
visto y oído durante la breve-.vi-
sita hecha a tan notable «Institu-
to Nipiológico» nos despedimos 
del señor Cuenca, alma y vida de 
tan valiosa institución médica an-
helando siga ascendiendo en el 
elevado plano de sus reconocidos 
aciertos, para mejor provecho de 
la infancia doliente y mayor sa-
tisfacción de un tan benemérito 
doctor. 
ENSEÑANZA 
N A CION A L 
Excedencia ilimitada: Se con-
cede a don Amadeo Vicente Gó-
mez, maestro nacional de Tem-
bros (Salamanca). 
Excedencias por más de un año 
y menos de dos se conceden a los 
maestros nacionales: Don Ma-
nuel Martínez Valle, de Castejón 
(Cuenca); don Joaquín Millán Ra-
mírez, de Soco vos (Albacete); don 
Antonio Gutiérrez Fernández, de 
Tobera (Alava), y doña Vicenta 
Calero Martín, de Pola (Càceres). 
Nombramientos de maestros 
nacionales sustitutos: Doñi V i -
centa del Gacho Martín, de Sa-
llent de Gállego (Huesca); doña 
Josefina Cercado Orellana, de 
Aranza-Sotomayor (Pontevedra), 
y doña María Armas Borrageros, 
de Revon-Moraña (Pontevedra). 
Autorización: A don Domingo 
A . Lojo Bort, maestro interino de 
la escuela del «Pósito de Pesca-
dores», de Muros (Coruña), se le 
autoriza para ejercer el cargo de 
procurador de los Tribunales en 
las horas que le deje libre la en-
señanza. 
Convocatoria: A todos los opo-
sitores a las Secciones de la Es-
cuela Graduada de Arenas de San 
Pedro para el día 4 de diciembre 
próximo, a las once de la mañana, 
hora en que dará comienzo el pri-
mer ejercicio escrito en el mismo 
local de la referida Escuela. 
Escuelas Normales: Se anuncia 
a concurso de traslado entre las 
auxiliares de letras la plaza de 
auxiliar vacante en la de Burgos 
y la vacante en la de Guipúzcoa. 
Universidades. — Ascensos de 
Escalafón reglamentario: Don Jo-
sé M . Campos PuUdo, de la de 
Granada, 1L#00 pesetas; d o n 
Eduardo Pérez Agudo, de la de 
Barcelona, 10.000 y 1.000; don Es-
tanislao del Campo y López, de la 
Sevilla, 9.000; don Francisco Bre-
ceña González, de la de Oviedo, 
8.000, y don Antonio Rubio Sa-
cristán, de la de La Laguna (Ca-
narias), 97.000. 
Almanaque Bailly-
Bailliere para 1930 
Nada tan curioso y útil como 
este libro, que, desde que comen-
zó a publicarse, hace 35 años, se 
propuso como único fin la noble 
idea de dar a conocer los aconte-
cimientos artísticos y científicos; 
todo lo que signifique progreso 
tiene en él su sitio. Redactado en 
forma sencilla y amena, su lectu-
ra deleita y entretiene al mismo 
tiempo que instruye, que es sin 
duda en lo que radica el secreto 
de su éxito, no igualado por nin-
guna otra publicación. 
Sus artículos los ordena en las 
diferentes secciones en que se di-
vide: Universo, Ciencieis vt i lgarü 
sacias. Bellas Artes, Medicina e 
Higieney Matrimonio y Hogar, 
Derecho y Hacienda, Agricultura 
Historia, Juegos y Deportes, Vi -
da práctica, etc., más la Agenda 
para 1930. 
Por si esto fuera poco, reparte 
entre sus lectores 2.000 regalos y 
muchas bonificaciones. Además 
lleva cada ejemplar una partici-
pación gratuita en el n ú m e r o 
26.393 de la Lotería de Navidad 
de 1929, de suerte que si fuera 
agraciado con el gordo, lo que no 
es imposible, el «Almanaque Bai-
lly-Bailliere» no sólo sería el libro 
del progreso si que también el de 
la fortuna. 
Forma un tomo de 400 páginas, 
con 1.000 grabados, 60 artículos, 
varios mapas y más de dos millo-
nes de letras, y por su precio está 
al alcance de todos: sólo cuesta 2 
pesetas en rústica, 2<50 en cartón 
y 7*50 piel (por correo O'òO más). 
Pídalo antes que se agote, en 
cualquier librería, papelería o ba-
zar, o directamente a la Editorial 
Bailly-Bailliére, Núñez de Bal-
boa, 21, Madrid, enviando su im-
porte por giro postal o en sellos 
de correos no mayores de una pe-
seta. 
Notas militares 
Se ha designado para ocupar la 
vacante de Jefe local del servicio 
nacional de educación física, ciu-
dadana y premilitar en Mora de 
Rubielos el comaad inte de Infan-
tería con destino en el regimiento 
de Otumba, núm. 49, don Ramiro 
Martínez Vallespí. 
En Cervera del Maestre (Caste-
llón), ha fallecido el día 15 del ac-
tual, el general de brigada en si-
tuación de segunda 
Juan Palau Boix. 
reserva, don 
L a sociedad de Socorros Mu-
tuos, a que pertenecía el difunto 
capitán de esta Zona don Isidro 
López López, remite para su en-
trega a su viuda doña Felisa A l -
bendi, mil pesetas, primera mi-
tad de la cuota que le correspon-
de. 
Duelo por la ca-
tástrofe de Guate-
mala 
Sevilla, 22 . -En el pabellón de 
Guatemala de la Exposición, se 
ha celebrado un acto conmovedor 
en el que tomaron parte todos los 
delegados americanos. 
E l señor Cruz Conde pronunció 
un breve discurso, en el que dijo 
que había visto çon simpatía la 
idea de tributar un homenaje de 
pesar a la república de Guatema-
la por la desgracia que había con-
movido :a todas las repúblicas 
americanas y a España, y que in-
terpretaba el sentir de todos, 'di-
ciendo al delegado de Guatemala 
que trasladase al ministro de su 
país en Madrid su sincero pésame 
En estos momentos de aflicción 
para Vosotros, añadió, sirva de 
consuelo a Guatemala que en la 
Exposición ondean a media hasta 
la bandera de 20 países america-
nos. 
E l delegado de Guatemala se-
ñor Sánchez LetQur, dió las gra-
cias bajo gran emoción por este 
homenaje de simpatía que se tri-
butaba a su país, por España y 
por los países americanos. Todos 1 
jos presentes desfilaron ante él j 
para estrechar su mano, y des-
pués firmaron en una hoja espe-
cial del álbum del pabellón. E l se-
ñor Sánchez Letour obsequió a 
los asistentes el acto con una co-
pa de vino y café de Guatemala. 
Tercer concurso 
de premios entre 
maestros naciona 
les de Primera En 
señanzade Aragón 
La Junta Regional de Patn 
de Mutualidades 
un 
a 
ECOS 
T A U R I N O S 
Enrique lorres.—Sz doctoró el 
año 27, y su campaña en 192S fué 
bonita. En Méjico y Venezuela 
actuó con éxito. 
En la pasada temporadá toreó 
35 corridas. De no haber resulta-
do herido, habría toreado casi las 
mismas que en 1928, o sean 42. 
Con el capotillo nos gusta mu-
cho, pero comprendemos lo que 
ya dijimos al hablar recientemen-
te de su paisano Vicente Barrera: 
que Enrique es un diestro que se 
empeña en dar igual lidia a todos 
los toros. 
La falta de esa «ciencia» la su-
ple con una voluntad muy grande 
de agradar. 
Como saben nuestros lectores, 
el torero valenciano estaba con-
tratado por Saiéri para ir a Lima, 
pero ha decidido no embarcarse. 
Esta decisión «de última hora» 
ha disgustado a la afición perua-
na que siente grandes deseos de 
aplaudir a Torres. 
No vendrá mal a esos otros to-
reros, que aunque dicen marchan 
ventajosamente contratados, van 
a la ventura de Dios. 
Z O Q U E T I L L O . 
M A N U E L BENEITEZ 
éSk - CAMISERÍA FINA S 
EQUIPOS PARA NOVIAS 
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Escolares de 
A i agón, ha acordado convocar u 
Certamen patrocinado por la Cai 
de Previsión Social de A r a ^ n 
con arreglo a las siguientes bases-' 
Y Podrán concurrir al m i s ^ 
todos los maestros de Aragón que 
tengan establecida Mutualidad 
Escolar en sus respectivas Escue-
las, llevando un año como propie-
tarios al frente de las mismas, si 
encontraron creada la Mutualidad 
al posesionarse de la Escuela; y 
seis meses si fueron ellos ios que 
la establecieron. 
2. a Se concederán un premio 
de 250 pesetas y un accésit de 100 
pesetas para las maestras, y otros 
premio y accésit de iguales cuan-
tías para los maestros. 
3. a Todos los trabajos deberán 
ser originales y producto de la 
experiencia e ideario de sus auto-
res en cuestiones mutualistas y de 
previsión, no pudiendo exceder 
de cincuenta cuartillas escritas a 
máquina por una sola cara a do-
ble espacio, o su equivalente ma-
nuscrito. 
4. a L a Junta Regional de Pa-
tronato de Mutualidades Escola-
res de Aragón, nombrará un Ju-
rado, en el que intervengan dos 
maestros y dos maestras nacio-
nales, encargado de calificarlos 
trabajos presentados, siendo tu 
fallo inapelable. 
5. a Los trabajos premiados se 
publicarán por cuenta de la Caja 
de Previsión Social de Aragón, 
entregando 100 ejemplares a sus 
autores para que dispoagan de 
ellos libremente. Posteriormente, 
si así lo desean, podrán hacer, 
indistintamente, pruebas tiradas 
del trabajo premiado, su autor o 
la Caja de Previsión Social de 
Aragón. 
Tema para los maestros: «Pro-
paganda mutualista en nuestras 
escuelas.—Medios que podemos 
emplear para llevarla a las fami-
lias.—Instituciones que P^1"1?" 
establecerse en beneficio de las 
aportaciones personales.—PUDII-
cidad de las operaciones propias 
de la Mutualidad.» r , 
Tema para las maestras: «^o-
tno inculcar en las niñas la loe* 
de previsión asociándola con ei 
buen empleo que debe darse a ^ 
cantidades ahorradas - ^8"1". 
ciones circum-escolares Q^epu 
den establecerse unidas a la ^ 
tualidad.-Los cotos escolares 
las escuelas de niñas.» .^ns 
Esos trabajos serán presentaao 
antes del dial.0 de abril de 
en la Caja de Previsión Social ^ 
Aragón Palacio de l a D i P f ^ 
Provincial de Zaragoza), e s o ^ 
cerrado, llevando en ^ ^ * ^ 
del mismo un ^ n ^ ' ^ Z p m do también de ese sobre una P 
con el mismo «lema»- y 4 ^ ' 
temra el nombre del autor y 
trabajo. 
Una vez sean calif ica^ que seau ,.1 AQ 
los trabajos, la W 
Patronato de Mutualidades ^  ^ 
lares dará a conocer ei tan J ^ 
ñalará la fecha y form?nfseñores 
trega de los premios a ios 
dar 
maestros y maestras ^ f ^s¿ctos 
do designe, organizando w r 
què estime convenienceb F . ^ ^ 
mayor solemnidad y ^ 
dad a los premios. 
JUNTA REGIONAL, DE PAT^ 
MUTUALIDADES ESCOLARES 
NAT» 
s i e m b r e de 1929 
A l á 
Ml/MDO C/EMr/F/Cff 
g[ pono-Film 
)erseguía desde hace mu-
l o s el combinar el fonógra-
el cinematógrafo por nie-
Se P' 
o de movimientos mecánicos 
Irosamente sincrónicos. Se 
^donaron muchas tentativas. 
El doctor Lee de Forest inven-
¿el tubo de tres electrodos 
del principio de imprimir 
la misma película las imágé-
¡esy los sonidos. Pero éstos no 
podían transformarse en intensi-
dad luminosa variable. 
El nuevo invento dió lugar a la 
invención de la lámpara llamada 
poción. En su interior hay una 
combinación de gases que varían 
luminosidad de acuerdo con 
las variaciones de intensidad eléc-
trica. 
l& focion se sitúa en la cámara 
de imprimir películas antes de 
sufrir la impresión de la imagen; 
a un lado de la cinta formando 
m canal de tres milímetros de 
ancho en toda su longitud. 
Para que dé la sensación el 
ionofiltn de escenas verídicas co-
mo en la cCanción de París», la 
obra cumbre del cinema habla-
1 4e, es necesario estudiar las con-
diciones acústicas de los locales. 
Muy próximo al aparato de pro-
i lecciones va un amplificador, cu-
110 coeficiente está en razón de 
j I El volumen dé voz de los alta-
; voces se controla con un poten-
ció metro. 
Para transformar cualquier apa-
j srtode proyecciones zn fono-film 
j ^ que adaptarles otro aparato 
j ^ reducidas dimensiones. 
En la proyección se emplea un 
! ^cesorio que contiene una lám-
; P^ade incasdescencia, una lente 
) ^  concentra la luz y una célula 
] 4ePotasio que recibe la luz de la 
' ™era lámpara a través de una 
^queftisima ranura de una milé-
i J^  de milímetro por tres cènti-
m s de anch0_ 
Asamblea Nacio-
nal de Radio-
difusión 
Fundado en febrero de 1924, en 
noviembre del mismo año se inau-
guró la emisora del Hotel Colón 
de Barcelona. 
En agosto de 1927 concurrió 
con su informe ante la Junta téc-
nica inspectora creada por el Go-
bierno. 
En abril de 1.928 lanzó un mani-
fiesto acertadísimo para el ingre-
so de radioyentes en la Asocia-
ción. 
En 4 de diciembre se aproba-
ron los nuevos Estatutos. 
En abril de 1929 el s-ñor Rifá 
trazó un programa que enalteció 
a la Asociación de Radiodifusión. 
En el mismo mes se nombraron 
233 delegados que en las recentí-
simas jornadas de onda corta ve-
rificadas en el Palacio de Proyec-
ciones de la Exposición de Bar-
celona han hecho acto de presen-
cia contribuyendo en gran forma 
al éxito alcanzado. 
Solamente emisores de la E . 
A . R. hay en España más de 200 
y la International Amateur Ra-
dio Unión tiene más de 200.000 
asociados y 50.000 emisoras re-
partidas por el mu ndo. Ello de-
muestra la importancia que ha 
tenido el congreso de la onda cor-
ta que ha tenido lugar en Barce-
ló na en el cual ha explanado las 
ca racterísticas de su emisor el de-
legado de Hacienda de esta don 
Francisco de Asís Delgado que 
figura como grad amateur. 
E l año 1928 la Asociación Na-
cional de Radiodifusión recmdó 
273.000 pesetas empleándose más 
de 160.000 en emisiones. 
En 1928 se emplearon en pro-
gramas de las emisoras 203.000 
pesetas de ellas 125.000 para emi-
siones ordinarias. 
Finalmente el próximo día 20 
del mes en curso en Madrid se 
verificará el concurso de nuevas 
emisoras que han de transformar 
la vida . radio - amatisiiea de Es-
paña. 
Experiencias de la 
casa Philips 
En los días 14 y 21 del mes ac-
tual los laboratorios Philips esta-
blecidos en Heinendowen (Ho-
landa) han emitido con onda de 
3144 metros de longitud (pequeña 
onda) conciertos de música espa-
ñola. 
E l speaker en alemán, francés, 
inglés, portugués y español pidió 
a todos aquellos que los hubiesen 
oído les di¿;an las condiciones en 
que se verificaron las audiciones. 
Nosotros haremos unas obser-
vaciones y son: que el fading era 
atormentador, dada la buena ca-
lidad de la música clásica espa-
ñola que se emitía; y después que 
en español y portugués eran tan 
breves que pronunciaban casi pa-
labras sacramentales; lo demás, a 
toda perfección. 
P A R A 1930 
A G E N D A D E B U F E ^ C 
.Ballly-Bailllére. (32 X 15 cms.) 
Dos dfas en plana. Q Un día en plana. 
Cartón: 4 pías, 
con secante, 6. 
¿Necesita V. una trinchera de la me-
jor calidad a precios como nadie? 
V i s i t e l a C A M P A N A 
Cartón: 2,50 ptas. 
con secante, 4. 
Tela: 3,50 ptas. 
con secante, 5. 
Tela: 5 ptas. 
con secante, 7. 
MEMORANDUM 
D E L A C U E N T A D I A R I A 
«Ballly-BalUiére» (23 X 13 cms;) 
Encuad. en tela, 4 ptas.; con secante, 5. 
AGENDA CULINARIA 
«Ballly-Bailliere» (22 X 15 cms.) 
Encartonada, 3,50 ptas. 
AGENDA DE BOLSILLO 
«Baílly-Bailllère» (15 X 10 cms.) 
Dos días en plana; en tela, 1,50 pesetas. 
| Un día en plana; en tela, 2,50 pesetas. 
i Los gastos de correo pueden calcularse a 
i 0,50 por cada 10 ptas. de pedido o fracción. 
EXIGID SIEMPRE A G E N D A S Y 
MEMORÁNDUM «Bailly-Baillièrc» 
tN PAPELERIAS, LIBRERIAS Y BAZARES 
y en la Casa Bailly-Baillière, Núñez de Bal-
boa, 21, Madrid. 
Algo de Televisión 
Los señores Enrique Mata, ofi-
cial de Telégrafos, y S. F . Gon-
zález, ingeniero mecánico electri-
cista publicaron el verano último 
un libro acerca de la Televisión, 
basado en experimentos que hi-
cieron en la casa de Pedro Pérez 
Sáinz de Barcelona controlados 
por e l radioaficionado catalán 
G. Delclos. 
La obra merece toda clase de 
alabanzas, tanto por los grabados 
intercalados en el texto como por 
el cuerpo doctrinal que se da a la 
publicidad. 
Dos tendencias se marcan entre 
la espesa gama de autores que 
con inventos más o menos par-
ciales han contribuido al progre-
so de la Televisión. 
E l sistema, que casi podíamos 
decir europeo, fruto del infatiga-
¡ble investigador escocés S. L. 
Baird, y el modelo norteamerica-
! no en cuyo alrededor se agrupan 
'las demostraciones de los inge-
1 nieros de los laboratorios Bel l Te-
\ lephone, emplazados en Whippa-
ny (Nueva Jersey) y en Nueva 
York; Alexanderson ingeniero 
consultivo de la G. E. C. de Nor-
teamérica y el modelo de Tenkis. 
Desde luego nos contamos en-
tre los admiradores del sistema 
Baird que otro día explicaremos, 
por machas razones de orden téc-
nico. 
La razón social «ínsuline Cor-
poration of America-»y cuya casa 
matriz está en Nueva York «il/o-
duled, laminated insulatingpro-
ducís Insulines, ha presentado 
en Valencia su depósito de K i t s 
de Televisión ICA fabricados en 
alto grado de precisión adapta-
bles a cualquier aparato de radio-
telefonía de ondas cortas o largas. 
En las sucesivas páginas del 
Mundo Científico de E L MAÑA-
N A , daremos a conocer la forma 
y elementos necesarios para que 
cualquier radioyente pueda mon-
tarse su televisor, prestándonos 
además a resolverle las dudas que 
se le presenten. 
Es necesario tener en cuenta 
que en Europa hay varias estacio-
nes que emiten fotografías sin 
plan determinado, tales como 
Madrid, Borcelona, (Exposición), 
Toulousse y Stugart, etc. 
El primer trasat-
lántico aéreo de 
6.000 C V 
Y a se han hecho las pruebas en 
el lago, de Constanza del nuevo 
paquebot aéreo debido al genio 
de la ingeniería alemana. 
E l nuevo Dornier X hidroaviói 
gigante tiene 48 metros de enver-
gadura pesando 51 toneladas, pro-
pulsado por motores de 500 c v 
Jiemeus—Júpiter de refrigera-
ción por aire. Los motores son 
12 de una superficie de 4677 me-
tros, aptos para llevar una carga 
normal de 26.558 kilogramos. Su 
velocidad es de 200 kilómetros 
por hora con 100 pasajeros; el ra-
dio de acción, 1.000 km. 
L . G . 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
P á b r i c a d e T u r r o n e s i 
51- ' • ' . ' u . ~ § • 
f • 
PRECIO LÍMITE P A R A U L T R A M A R I N O S Y CONFITERÍAS D E L j 
TURRON BLANCO ESPECIAL | 
.2*40 pesetas kilo hasta 10 kilos 
^30 
2*20 
^ 25 
desde 25 
CONFITERIA MUÑOZ 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . . 
Francisco Ripoll. . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. 
Hijos de Carmen Yuste, 
María Martín. . . . 
Clara Paricio. . . . 
Mariano Ubé. . . . 
Joaquín Martínez. . , 
Cecilio Asensio.. . . 
Diego Pumareta. . . 
Casimira Bejarano. . 
Simona Jarque.. . . 
Joaquín Higón 
José Yuste. . . . . 
Domingo Abril.. . . 
José Torres. . . . . 
Máximo Lario. . . . 
Francisco Marqués. . 
T O T A L . . 14 
2 
2 
% 
11 
40 
40 10 
¿Desea una sábana de cama gran~ 
de jaretón por 4*50 ptas.? Vaya a 
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El Censo de 
Ciegos 
E l excelentísimo señor gober-
nador civil de la provincia publi-
ca, en el «Boletín oficial» una cir-
cular que dice: 
«El excelentísimo señor minis-
tro de la Gobernación, en Real 
orden comunicada me participa 
que, acordada por el Pationato 
Nacional.de las Residencias de 
Ciegos la rectificación del Censo 
o Padrón de ciegos, que fué for-
mado en virtud de lo dispuesto 
por Real orden de 18 de julio de 
1927, publicada en el «Boletín ofi-
cial», número 181, de 2 de.agosto 
del mismo año, y que en cumpli-
miento de la misma, las autorida-
des locales dieron cuenta de la 
existencia en sus respectivos tér-
minos municipales de ciegos que 
les era necesaiia la asistencia pú-
blica para atender a sus necesida-
des, recibirán en el «B. O.» una 
hoja impresa, para proceder a la 
rectificación, en la que se harán 
constar todos los existentes, de 
ambos sexos, que no tengan me-
dios de fortuna, care7can de fa-
milia, o no sean atendidos por 
ésta, cuya hoja será devuelta a 
este Gobierno civil de la provin-
cia dentro del presente mes, sin 
dar lugar a que se recuerde nue-
vamente el mencionado servicio; 
y en los pueblos que existan cie-
gos sin medios de vida y que las 
repetidas autoridades locales no 
hubieran dado cuenta para la for. 
mación del Censo, solicitarán una 
hoja de las aludidas, de mi auto-
ridad, que cumplimentarán en el 
mismo plazo y condiciones». 
G A C E T I L L A S 
Anoche comenzó a reinar el 
viento Sur y esta mañana amane-
ció llovisneando, transcurriendo 
así toda la mañana. 
E l agua caída, sin embargo, no 
ha llegado a cuatro litros por me-
tro cuadrado. 
Durante las primeras horas de 
la tarde volvió a reinar el viento 
S5. 
H E M O G L O B I N A líquida doc-j 
tor Grau: Indicadísima en las? 
convalecencias y escrofulismo. 
L a Banda municipal, con arre-
glo al programa que mañana pu-
blicaremos, dará un concierto en 
la Glorieta el próximo domingo, 
de once y media a una y media de 
la mañana. 
H A C E N F A L T A oficialas de 
modista. 
Razón, San Andrés, 25, 3.° 
Hoy actúa en el Café Central 
el jazbanista Carmelo Laguna. 
Esta tarde le oimos tocar y su 
trabajo tiene doble mérito por 
ejecutarlo de oido y acompañan-
do, a la pianola. 
Fué muy aplaudido. 
PÉRDIDA de un saco lleno de 
envases, frente a la clínica del 
doctor Muñoz, esquina de la Glo-
rieta. 
Quien lo haya encontrado, pue-
'de presentarlo en esta Adminis-
tración, donde se le gratificará. 
j Se'halla vacante la plaza de 
médico titular e inspector muni-
cipal de Sanidad de Andorra. 
Treinta días para solicitarla. 
nilli in ' u DJ ! 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS V A R I A S 
Se han circulado las órdenes de 
conducción|del presORufoMonroy 
Moreno, desde la cárcel de Mon-
talbán a la de Teruel. 
Reunióse la Junta de Protección 
a los animales y plantas, despa-
chando asuntos de trámite. 
A l presidente de la Sociedad 
Círculo Mercantil y Agrícola, de 
Calanda, se le autoriza para cele-
brar una junta, general el 1.° del 
próximo diciembre. 
A la Dirección General de Pri-
siones se acusa recibo del envío 
de^un ejemplar del Anuario Esta-
dístico referente al movimiento 
de recluses en las distintas prisio-
nes de, España. 
L a «Gaceta» publica, de la Di-j 
rección General de Administra-1 
ción, el nembramiento de secre-
tariosdelos Ayuntamientos deAl-
peñés, Corbatón a favor de don V i -
cente Usó Tordesillas; del de Bea, 
don Antonio A . Ballesteros Caba-
nes; del de La Cuba, don Grego-
rio B. Palacin Iglesias y del de 
Torre de Arcas, don Manuel Bo-
rrero Romero. 
La «Gaceta» publica un Real 
Decreto del Ministerio de Tsaba-
jo y Previsión creando una insig-
nia como distintivo en las funcio-
nes públicas de los miembros y 
funcionarios de los organismos 
corporativos. 
A l dar cuenta a este Gobierno 
la Jefatura de Obras públicas del 
resultado del reconocimiento de 
la línea eléctrica cuyo estableci-
miento fué autorizado por conce-
sión otorgada en 15 de Julio de 
1926 a don Mariano Rubio Lucia, 
pone de manifiesto que por el 
concesionario no se ha constituido 
el ramal de Cutanda a Barrachi-
na, y en atención a ello este Go-
bierno, de conformidad con lo 
propuesto por dicha Tefatura y 
con la Sección de Fomento, por 
resolución de esta fecha ha acor-
dado declarar caducada de la con-
cesión otorgada en 15 de julio de 
1926 la parte del ramal anterior-
mente citado de Cutanda a Barra-
china, el que si algún día convi-
niera establecer será solicitado de 
nuevo con arreglo al Reglamento 
de 27 de marzo de 1919. 
A grícolas 
61 T^añana 
PEEIÓDICO DIAEIO 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la provincia 
T E R U E L 
Entre los diversos asuntos tra-
tados en la última reunión del 
Consorcio Arrocero, figuró el de 
los bajos precios alcanzados pol-
los arroces de TOJ tosa, habiendo 
quedado esto explicado por lo 
abundante de la cosecha, de lo 
que es prueba el haber todavía 
gavillas amontonadas. Los indus-
triales de aquella zona. aportaron 
pruebas, haciendo ver que no hu-
bo entre ellos confabulación algu-
na para lograr la baja, indicondo 
que tenían les almacenes reple-
tos. 
Aunque el Consorcio t i e n e 
preparados varios almacenes, no 
realizará ninguna operoción de no 
ser imprescincible. 
L a solución probablemente se 
dará al exportarse, como se cree, 
durante este mes varios miles de 
sacos. 
Denuncias 
Han sido denuncia^. 
Pedro peiiicer R0y0 ' ^ . 
Puebla de Hija,, M a ¿ J U 
Pérez, de Muniesa; Mari ^ 
nevo Aranda y Jeróniinoa2 ^ 
Vidal , de Calanda- peSensi(> 
Franco, de Pozuel del r " ' " ^ 
José Calvo Al luevayMio pP0-
ban Garcia, de Monrea:; 
co Benito A m o l d e AC;1S-
Mariano Garcia Ginés y Tn y 
Valero PéreZ, de A n d o r i í : : 
por iníraccdn al Reglament0 S 
circulación urbana e interurbana 
Ayuntamiento 
Esta tarde, a las siete y media, 
vuelve a reunirse la Comisión de 
Fomento para tratar de la cons-
trucción del camino vecinal 
Teruel-Aldehuela- Castral vo. 
Mañana, a la hora de costum-
bre, celebrará sesión ordinaria la 
Comisión municipal. 
JmpresoH • \ imbrados 
P ï i • re i iere 
T r a b ñ i o s C o m e r c i a í e » 
riiqueias en relieve 
e n c u a d e m a c i ó n 
Qtabado y 9 olograbado 
RO0RI6UE-Z SAN PeD20.5 
T e / é / o n o 5 3 o 2 9 
imummm 
*TADO& 
DEL PROF. 
iioMí 
DE FLORENCIA 
• • ' •• •'• 
L A M E D I C I N A D £ LOS 
P A D R E S D E FAMILIA 
• •• 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Todo frasco o caja debe llevar 
marca de fábrica en tinta azuj. 
SÍRVASE PEDIR ÇL UBRltO 
QUE LE SERÀ REMITIDO GRATIS 
AGENTES SN SSPAAAI 
J ^ U R I A C H & C.0 
B R U C H . 4d • B A R C E t O N A 
LO QUE D I C E M L O S C U R A D O S C O N 
*-i&sVemie Curas íkgeiai . 
defUPÍ^aic (fia 
Maravilloso método de curación POR M E D I O D E P L A N T A S descubierto por el Abate Hamon 
G R A T I S 
ESTREÑIMIENTO, DIABETES.—Un deber de gra-
titud es por mí parte manifestarle que, debido a su 
cura vegetal n.0 17, en pocos días me he curado ra-
dicalmente de un fuerte estreñimionto qué venía pa-
deciendo desde ya hace muchos años y habiendo visto 
infinidad de doctores en las distintas Repúblicas en 
donde he estado, tal como Bolívia, Colombia, Venezue-
la, México, Habana y Centro América, no pude encon-
trar uno qué me curase, todos me daban laxantes, 
magnesias y otras medicinas, hasta. que hace pocos 
días que regresó de Centro América y mi señora ma-
dre, por haberse ella curado de la Diabetes, me re-
comendó.sus curas vegetales y estoy sumamente agra-
decido a ellas que, como ya les dejo dicho, en pocos 
días, me he visto curado de una enfermedad que, doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
la presente les autorizo pueden hacer publlcacién para 
bien de muchos que padezcan la enfermedad que yo 
tan fácilmente me be curado.—A. fie C. Tanos-Torra-
lavega (Santander). 
I REUMA.—¿vie es grato comunicarle q hom- | 
bre de un pueblecito cercano al mío ha tomado las 
4 cajas del Abate Hamon n.*- 3, para el dolor, pm^ no 1 
se podía mover hacía tiempo, ni continuar su nego-
cío, siempre estaba sentado en sillas, y después de : 
tomadas su curas corre perfectamente, pues él vino 
a Bañólas a buscar cuatro cajas más para este año 
no por encontrarse atacado otra vez sino por miedo 
a volver a sufrir—Droguería de Lorenzo 
ñolas (Gerona). 
ESTOMAGO.—Tengo una gran. satisfacción en tes-
timoniarle mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
«aá sola caja de su maravillosa Cura n.0 18, pudien-
do considerarme totalmente restablecido..—H. V. > „ 
Ses Lorenzo, Valladolid. 
Ouer. Ba-
PULMONES;—Lequedo muy agradecido a la cura 
n.« 15, pues después de dos años de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.<> 15 me encuen-
tro completamente bien—J. v. G. Catrai (Alicante), 
REUMA.—Tengo la satisfacción de anunciarle mi 
completa curación de reuma lograda con i cajas de la 
cura n.o 3 del Abate Hamon, lo que no me había sido 
posible, no obstante haber probado Infinidad de dro-
gas y remedios de todas .clases.—J B M San Felíu 
de Guíxols (Gerona). " M Fe 1U 
ALBUMINURIA.—El afio pasado tomé 3 botos de It 
cura n.« 9 y quedé perfectamente osrada de le a lb», 
minurla que me estaba matando bMit bastante tleo»-
P».—S. O. Colombo, Garcia Dtaa, Huelva 
Pidci con este cupón a 
Laboratorios Botánicos: Ronda la 
Universidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
9, Madrid, el libro G R A T U I T O . "La 
Me icina Vegetal" que énceña la ma-
tera de curar tas en 
fermedades por 
medio de plantas^ 
Nombre ¿./. ' 
Calle 
Ciudad .... 
Provincia. 
L A B O R A T O R I O S B O T Í N I C O S 
R o n d a Universidad, 6-BarceIooa 
P e l i g r o s , ^ Madrid 
MMMMMHHlMMeanMMWRMMMKt 
en' 
32 ^ r i e m b r e j l e 192S 
^ p ï l T Ï C I O N 
les ión de la Permanente 
• la presidencia del.señor 
J0 loro y con asistencia de to-
señores diputados vocales, 
la del señor Giner, se 
en sesión ordinaria la Co-
-ción provincial. 
Adoptó, entre otros acuerdos, 
¿mientes: . 
salida de la Beneficencia de 
E L M A Ñ A N A P á g i n a 
los 
lossi^ ientef 
^acogidas Florencia .López y 
Sría Teresa Chavarria. 
Rl ingreso en la Beneficencia, 
concepto de acogidas, de Ma-
t de los Angeles y Justa de la 
función Paricio, de Ojos Ne-
? El ingreso en la Casa de Bene-
ficencia, en concepto de acogidas 
de lactancia, de Margarita Arru-
fat e^ Torre de Arcas; Faüsta 
Alaria, de Mosqueruela y María 
Campos, de Torrelacái cel. 
Idem, ídem, como acogida de la 
expósita Daría Ballester, de Ca-
cada Vellida. 
} Aprobar los precios medios pa-
^a el corriente mes. 
Conceder veinte días de permi-
so al delineante de la Diputación 
4on Antonio Villuendas Silves. 
Y aprobar las cuentas de mate-
rial de la Sección de Presupues-
tos, i : 
Instrucción Pú-
blica 
. Aún no se ha publicado la co-
rada de escalas, como consecuen-
cia de las oposiciones restringi-
das, y parada por sí una plaza de 
4.000 pesetas, ha de darse a la 
oposición restringida o a l a anti-
güedad. Además hay otras plazas 
4}ue comienzan a devengar habe-
; res en 1.° de Noviembre. Son las 
q^ue corresponden a las quinientas 
escuelas de nueva creación. 
Ciertamente, las escuelas no 
/han sido creadas aún, pero las 
plazas de escalafón que corres-
ponden a la antigüedad, en las 
regonas de 3.500 a 8.000 pesé-
is , pueden darse, y deben darse 
sin esperar más. Es la única ma-
cera de que los emolumentos de-
vengados desde primero del ac-
tual puedan darse efectivos den-
tro del año corriente 
^ILlegó de Valencia el oficial de 
Telégrafos don Natalio Gómez. 
— De Barcelona ha regresado el 
industrial de esta plaza don San-
tiago Andrés. 
— A Santa Eulalia regresó el far-
macéutico don Daniel Hernán-
dez. 
— Anoche marchó a Zaragoza el 
ingeniero don Luciano Ramírez. 
— De paso para Madrid tuvimos 
el gusto de saludar al presidente 
del Colegio oficial de Veterina-
rios don Joaquín Terol. 
— Regresó de Rubielos don Ma-
nuel Hinojosa, propietario. 
— Ha llegado de ViUarroya de 
los Pinares el farmacéutico señor 
Rodríguez. 
— Tuvimos el gusto de s-aludar a 
don Angel Palás, representante 
de la Casa Rossi, que llegó de 
Barcelona.. 
•— Ha llegado de Larache, en uso 
dé veinte días de permiso, nues-
tro distinguido amiíjo Cesáreo R i -
poll, hijo del industrial de esta 
plaza don Cesáreo. 
— Después de pasar una tempo-
rada en Torrebaja ha salido para 
Castellón don Balbino Arnalte. 
— Por doña Amada Muñoz, viu-
da de Casinos y para su hijo don 
José Antonio, ha sido pedida la 
mano de la bellísima señorita As-
censión Hernández. 
La boda se celebrará en- breve. 
Felicitamos por anticipado a 
los futuros contrayentes y fami-
lias. 
Saco del Valle 
a Teruel 
S U C E S O S 
POP daños 
En Terriente ha sido denun-
ciado ante la Guardia civil el ve-
cino Tuan Tosé Pérez Valero, por 
daños en propiedad ajena. 
Higiene y Sanidad 
Pecuarias 
SE A L Q U I L A N dos locales pa-
r comercio con piso para vivien-
^ en Santa Eulalia, calle Pro-
«reso, Emilio Izquierdo. 
Oficialme/ite, y para cumpli-
miento del Reglamento para la 
aplicación de la Ley de Epizoo-
tias, se declara extinguido el mal 
rojo en término de Hoz de la Vie-
ja y la enfermedad pulmonía coh-
taoiosa en el término de Teruel. 
¿QUIERE USTED SERVIR 
EN BARCELONA? 
Golocamos'al día criados, neñeras, cooiaoras, 
camareras- y servicio doméstico, 
NADA SE PAGA POR ADELANTADO 
L a s m e j o r e s c a s a s 
Los mejores sueldos 
Tíli . Calle, Gauuda,'4 eutlo, 2.a. .Teléfono, . 22.4:^.(Juiito• Rambla. eanaletas,) 
B A R C E L O N A 
A l frente de la «Orquesta clási 
ca» que don Arturo acaba de fun-
dar, este ilustre nlaestro volverá 
a Teruel dentro de breves días, j 
Viva está en el recuerdo de los 
turolenses la intensa emoción re-
cibida, unos 8 meses ha, cuando 
el admirable maestro dirigió la 
orquesta en nuestro teatro Marín 
con motivo de la representación 
de las óperas «Manón» y «El Bar-
bero de Sevilla». 
La noticia de su reaparición en 
nuestra capital al frente de la 
apenas nacida y ya reputadísima 
«Orquesta clásica» habrá de pro-
ducir una muy grata impresión 
en el público turolense, tan ase-
quible a las emociones de la/mú -
sica. 
«Orquesta clásica» ha cosecha-
do ya abundantes laureles en los 1 
teatros del Norte de España; su 
presentación en la «Asociación 
de Cultura Musical», de Madrid 
fué su primer gran triunfo, el de 
su consagración artística, y en el 
concierto que ahora en el teatro 
Royalty acaba de dar ante un pú-
blico tan numeroso como inteli-
gente, las ovaciones—clamorosas 
y repetidas — se repartieron en-
tre «Orquesta clásica», su maes-
tro director Saco del Valle y las 
varias obras interpretadas: la ter-
cera Sinfonía de Mozart, una 
obertura de Schubert, suite de 
Roger Ducdsse, una bella canción 
irlandesa de Grainger y, como 
nota culminante, el estreno de 
«Bocetos castellanos», de Conra-
do del Campo, inspirados en el 
folklore de Castilla y que consti-
tituyeron —todos los números— 
un rotundo éxito para su autor. 
No sólo Conrado del Campo, 
los más prestigiosos compositores 
nacionales han acudido al llama-
miento del eminente Saco del V a -
lle y comenzado a enriquecer bri-
llantemente el repertorio de «Or-
questa clásica». 
La novel agrupación, fundada, 
dirigida e inspirada por la sapien-
cia musical y el entusiasmo siem-
pre joven de uno de los más gran-
des maestros de España y de Euro-
pa, ha nombrado presidente, para 
nuestra satisfacción, a un hijo de. 
Teruel, a don José Torán de la 
Rad. 
Y don José Torán ha querido 
que sea para Teruel una de las 
primeras seciones musicales de la 
gran Orquesta de SaCo del Valle, 
y antes se hubiera cumplido ese 
deseo si ,!de ser antes, no hubieran 
hecho imposible la presencia de 
nuestro querido amigo urgentes 
obligaciones. 
E L MAÑANA completará in-
mediatamente esta información. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoyen el fuzg-ado 
municipal: 
Nacimientos.— Juan Forcadell 
Gonzalvo, :thijo de Juan y de B i -
biana. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. —Isabel Mbnleón 
•Civera, de 19 ános de edad, sol-
tera, a consecuencia de meningi-
tis aguda.—Barrio de San Blas. 
I ¿Piensa V. visitar Teruel? | 
P K O U t i l l i D E H O S P E D A R S E EN E L | | 
I H O T E L T U R I A | 
H Situado en el mejor sitio de la población donde encontrará | | 
H soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
H agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale- g | 
§2 & facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. ^ 
Ü AUTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS T R E N E S g 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO p 
B A R C E L O N A 
Ha muerto en Bar-
celona el sabio 
doctor Ferrán 
MUERTE DEL DOCTOR 
FERRAN 
Barcelona, 22.—Esta mañana a 
las se:s dejó de existir el doctor 
Ferrán. 
Su muerte ha sido sentidísima 
en Barcelona, apesar de que, se-
gún los últimos partes de los mé-
eos que le asistieron, era esperado 
de un momento a otro el fatal des-
enlace. 
No menos sentida habrá de sei-
en la España culta la-desaparición 
de este hombre ilustre, tan cono-
cido en el. mundo científico por 
sus investigaciones, algunas de 
las cuales, como el suero antidif-
térico de su nombre, le han con-
quistado la inmortalidad y la gra-
titud de la humanidad. 
DOÑA ELVIRA, GRAVE 
Noticias de París anuncian que 
doña Elvira de Borbón, hermana 
de don Jaime, hállase en grave 
estado. 
VIAJE DE LA INFANTA 
EULALIA 
Marchó a Francia por la esta-
ción del Norte la infanta doña Eu-
lalia. 
Fueron a despedirla ei capitán 
general, gobernador civil, alcalde 
y demás autoridades, así como un 
numeroso grupo de aristocráticas 
damas. 
E l al cade hizo entrega a doña 
Eulalia de un magnífico ramo de 
flores. 
La infanta agradeció el obse-
quio, y expresó la admiración que 
ha producido el engrandecimien-
to de la ciudad y la Exposición. 
CONCURSO INTERNA-
CIONAL DE AGRI-
CULTURA 
Mañana, sábado, se celebrará lá 
duodécima conferencia del curso 
internacional de Agricultura, or-
ganizado por el Instituto de San 
Isidro. 
Don Joaquín Pérez, delegado 
regional de Trabajo en Cataluña, 
disertará sobre el tema «La polí-
tica y la agricultura» . 
CAUSA TERMINADA 
Ha quedado terminada la causa 
contra Asunción Tons por falsifi,-
cación de testamento. 
«EL TRIANGULO» 
Tal es el título de la obra de 
Martínez' Sierra que con éxito ha 
estrenado en el teatro dé Barcelo-
na la compañía de Catalina Bár ^  
cena. 
REGRESO 
De Madrid, regresó el arzobis-
po cíe Tarragona. 
BUEN CONTRATO 
Entre «La Argentina» y un em-
presario de Nueva York se ha 
firmado un importante contrato. 
En él se compromete la artista 
a trabajar diez semanas al precio 
de 3.600 dólares semanales; es 
decir, unas 3.600 pesetas diarias. 
Se le costean los viajes en prime-
ra y antes de salir (lo hará en la 
primera semana de diciembre) 
percibirá un anticipo de 10.000 
dólares. 
INAUGURACION 
En Sáns se inauguró el ferro-
carril transversal del Mediodía. 
\m\ m 
(350 PLAZAS.—GACHETA 3 ACTUAL) 
PREPARACIÓN POR 
Don Alejandro Martín Capde-
vila, jefe del Cuerpo de Contabi-
lidad, y don Gregorio Hernando 
Colet, Oficial del Cuerpo de Con-
tabilidad y Profesor de Taquigra-
fía del Instituto. 
l o f m : Plaza [arlos M , 28-2.° 
DOLORES LLOPART DE SOLER 
P R A C T I C A N T E C I R U J A N A 
Especialista en partos, del Hos-
pital Clínico y Casa de Materni-
dad de Barcelona. 
Consulta de enfermedades pro-
I pías de la mujer. 
Tomás Nougués (antes Carras-
co), 6 1 . 0 -TERUEL. 
m 
T A L L E R 
— D E — 
Calderería 
Soldadura 
Autógena 
- D E — 
Guil lén de Cas t ro , 39 
V A L E N C I A 
E S T E NÚMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A C E N S U R A . 
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V A C A N T E S E I N T E R I N I D A D E S 
L A E S C U E L A D E L P U E B L O 
¿Tiene interés un tema que afec-
ta a millares de pueblos españoles 
y a innumerables familias en 
cuestión tan viva como la ense-
ñanza de sus hijos? Para mi, sí. 
Para el pueblo, también. Vale la 
pena de abordarlo, anuque el lec-
tor quisiera una actualidad más 
divertida. Naturalmente, si al 
sentarnos en nuestra butaca y al 
alzarse el telón, vemos que en vez 
de la revista de gran especráculo4 
de la comedia o la tragedia, el 
teatro nos sirve una propaganda 
de la enseñanza pública, tendría-
mos razón paia sentirnos defrau-
dados. Pero el periódico tiene en-
tre algunos inconvenientes, la 
ventaja de que no es un espectácu-
lo. Yo he creído, y me parece ha-
berlo demostrado, que no está mal 
en un periódico la propaganda de 
la escuela. Como periodista, veo 
el límite de esa acción social. Ese 
limite se rebasa en cuanto llegue-
mos a aburrirle a usted, Rector 
amigo. 
Y aquí me permito exponer una 
teoría que acaso no acepten todos 
los profesionales, pero que consi-
dero útil para el ejercicio del pe-
riodismo. Los asuntos más diver-
tidos aburren al lector cuando nos 
aburrimos nosotros al tratarlos. 
Éstá en nosotros el interés del 
tema. Los más pintorescos, los 
más ligeros, incluso los que tienen 
mayor fuerza dramática o cómica, 
decaen y se consume su interés 
como luz de bengala, en cuanto 
nosotros no somos capaces de 
darles la química que necesitan. 
Muchas veces depende todo de 
la técnica, que en materia de ma-
yor empeño diríamos el arte. Pe-
ro lo esencial es ir buscando la 
vida y presentándola sencilla-
mente. Aquí tenemos el ejemplo. 
Parece un asunto puramente ad-
ministrativo: «Vacantes. Interini-
dades». Hay millares de escuelas 
vacantes en España. Hay un nú-
año que viene^ Donde tienen, ya 
que no maestro en propiedad, 
maestro tnterino, el caso no es 
tan grave. Está cubierla la forma. 
Puede ocurrir incluso que el in-
terino valga más. 
Pero decir esto no es nada. Para 
percibirlo de una manera gráfica 
ya es algo leer las listas de escue-
las vacantes que llenan todos los 
días varias páginas de la Gaceta. 
Listas interminables. Por provin-
cias que parecen disputarse la 
primacía. De esas vacantes unas 
son por traslado del maestro, otras 
por jubilación, por excedencia o 
fallecimiento. Otras por tratar-
se de escuelas nuevas, recién crea-
das. Muchas vacantes llevan dos 
años sin proveer y algunas más 
aún. Desde diciembre del 20, en 
todo lo que va de año no ha habi-
do nombramientos de maestros 
medio anuales. Como la cifra es 
respetable no parece que lo con-
sigan, y desde luego, en el decre-
to no figuraba este ingreso. Invir-
tiendo la diferencia en un capítulo 
nuevo ya no tenía sentido para el 
Presupuesto el sistema vigente. 
Hasta aquí llego... Temo que al-
guien me advierta que el Presu-
puesto no puede ser interesante 
sino un día cada mes para los que 
figuran en nómina. 
Luis B E L L O . 
(Prohibida la reproducción). 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 8'3 grados. 
Mínima de hoy, —2. 
Viento reinante, SE. 
Presión atmosférica, ()81'2. 
Recorrido del viento, 8 kilómetros. 
Lluvia de hoy, en milímetros,. 4.. 
^ . 2 7 4 
caso de mis i h d i c a c i ^ 
a mi me interesa 
mi pueblo y a cada 
según se merezca. 
Y si a todo 
es que se 
lo que 
cual 
entere. 
lea m EL 1 1 1 
C A R T A A B I E R T A 
P A R A E L A L C A L D E D E C E L L A 
Señor don Ládano Lanzuela. 
Muy señor mío y estimado ami-
go: Veo en E L MAÑANA corres-
pondiente al 11 del actual un ar-
tículo de usted [que, como creo 
que tiene casi tantos colores co-
mo el arco iris, no se ajusta a la 
verdad de lo sucedido, y como soy 
maestros y maestras sin colocar 
esperando su escuela. 
Si en lugar de verlo en la Gace-
ta, vamos a verlo a cualquier pue 
blo, el interés del caso aumenta 
Como estas cosas marchan con 
lentitud y los cambios de perso-
nal son frecuentes, los claros en 
tre nombramiento y nombramien 
to llegan a dar carácter precario 
y discontinuo a la enseñanza. Ello 
se traduce en los pueblos en un 
estado de ánimo que llega a la 
molestia y aun a la hostilidad y 
que sería inexplicable si no cono-
ciéramos la causa. 
Para los maestros el caso es 
todavía más grave. Yo creo que 
ellos mismos no han advertido 
que por encima—o al maigen—de 
las leyes por qUe se rige la • ense-
ñanza, ha ido creándose un esta-
do de hecho. Las escuelas son de 
tres clases: escuelas con maestro 
en propiedad, escuelas vacantes 
con maestro interino y escuelas 
mero incalculable de maestros in- vacantes sin maestro de ninguna 
I uno de los articulistas a que se re-
para las vacantes que continua e | f i me vo a itir contes. 
incesantemente se producen. Y lo | tar; y conste que à antes no lo ^ 
ce ha sido por causas ajenas a mi curioso es que mientras tanto hay1 
terinos. Los pueblos están, por 
consiguiente, o sin maestros o con 
sustitutos. Basta oirlo para com-
prender que la cuestión tiene im-
portancia. Para unos pueblos es 
como si no hubiera un estado res-
ponsable en España. Como si no 
hubiera llegado todavía el siglo 
X I X . Temporalmente, viven, co-
mo antes de la primera Ley de 
Instrucción pública. Como antes 
de la Constitución del año 12. En 
la cual, dicho sea de paso, hay un 
párrafo del artículo 25 que dispo-
ne: «Desde el año de 1830 debe 
rán saber leer y escribir los que 
de nuevo entren en el exercicio 
de los derechos de ciudadano». 
Es decir, que suponía bastante un 
término de diez y ocho años para 
que nadie dejara de ejercer con 
ignorancia absoluta sus derechos 
políticos. Tinto como eso signifi-
ca una escuela vacante. Suspen-
sión, aplazamiento de una obra 
que no se remató en 1830, ni esta-
rá rematada un siglo después, el 
clase. Ese sistema, bien estudia-
do, bien planeado, aunque parez-
ca un desarreglo administrativo 
es, por el contrario, el más prácti-
co para tener en el papel una or-
ganización muy superior a la que 
realmente se paga. ¿Empezará a 
aburrirse el lector si al llegar aquí 
traigo a cuenta una" cuestión inci-
dental que al parecer solo interesa 
a los maestros? Confío en que no. 
Hace poco se creó una Junta 
Central para la protección y edu-
cación de los huérfanos del ma-
gisterio. L a tenían solicitada, en 
una u otra forma, los propios 
maestros. Pero ellos habían pedi-
do para sostener ese protectorado 
que el gobierno les concediese «la 
diferencia entre el suelo que asig-
nen a los interinos, supletes o pro-
visionales y el que corresponde al 
propietario de U plaza así desem-
peñada;». Son unas dos mil qui-
nientas vacantes, só'o desde ene-
ro a agosto. La dif¿reñeia, mil 
pesetas. Por Unto, dos millones y 
voluntad. 
Q u e el Ayuntamiento de su 
presidencia no ha olvidado cele-
brar el segundo centenario, no 
del principio de las obras, sino de 
la colocación de la primera¡piedra 
del pretil de la Fuente, es una co-
sa que no i^iego, pero creo franca-
mente, que ha sido poco diligente 
y mucho más después del acuer-
do de la Permanente de 27 de 
abril último y que voy a tener el 
gusto de transcribir para que to-
dos se enteren. 
Dice así: «Alcaldía Constitucio-
nal de Celia (Teruel) Número 194. 
La Comisión Permanente que me 
honro en presidir, en sesión de 27 
de abril último, tomó el acuerdo 
del tenor siguiente: 
Leída la carta que don Francis-
co Pérez, cura párroco de Ciru-
geda, dirige a la Alcaldía de este 
pueblo recordando la fecha del 
15 de septiembre de 1729 en que, 
bajo la dirección del ilustre inge-
niero don Domingo Ferrari, die-
ron principio las obras del pretil 
de la Fuente y el desagüe de la 
laguna del Cañizar, alentando con 
frases patrióticas, dignas de elo-
gio, a celebrar en el corriente año 
el segundo centenario de tan im-
portante acontecimiento, la Comí 
sión Permanente, por nnanimt-
dad acordó tener en cuenta las 
indicaciones h e c h a s por don 
Francisco Pérez, entusiasta hijo 
de este pueblo, felicitándole a la 
vez por la reciente publicación 
de la «Historia breve de Cella>: 
Lo que me complazco en parti-
cipar a usted para su conocimien-
to y satisfacción. 
Dios guarde a usted muchos 
años. Celia a 11 de mayo de 1929. 
E l alcalde, M . Lanzuela.—Rubri-
cado.—Hay un sello que dice: A l -
caldía Constitucional de Celia. 
Señor don Francisco Pérez, cu-
ra párroco de Cirugeda>. 
Desde luego no creo que en mi 
carta hablase del principio de las 
obras, y ya que usted no sabe que 
día empezaron, se lo voy a decir. 
Estas empezaron después de 
aprobada la propuesta de don 
Ventura de Robles, en 14 de ma-
yo de 1729, y la colocación de la 
primera piedra del pretil, el 15 
de septiembre del citado año. 
Cuyas fechas han pasado sin 
hacer nada, y no le quepa la me-
nor duda que debido a la acción 
de la prensa, entre otras causas, 
ahora van a celebrar el centena-
rio. ' 
Que celebren el centenario el 
día de San Clemente, conforme; 
pero ello no es razón para decir 
que no consta en qué día tuvo lu-. 
gar el centenario; porque ello, en-
tre otras cosas, demostraría igno-
rancia. 
Que el Ayuntamiento no nece-
sita de recordatorios, eso será un 
juicio de usted, &y en este caso 
aun con recordatorios no han es-
tado a la altura que deben estar. 
Me alegro de que usted esté 
dispuesto a recibir iniciativas, 
siempre que sean viables, se ex? 
pongan con claridad y revelen en 
sus exponentes la noble |idea de I 
trabajar por su pueblo. 
Como yo soy uno de los aludi 
dos, he de participarle que yo al 
proponer la celebración de este 
centenario he sido bastante egois-
ta; ¿por qué?, pues francamente, 
porque pensaba ir acompañado de 
algún amigo, con el fin de conse-
guir algún empleo, o bien a bus-
car las monedas de oro que segu-
ramente colocarían debajo de la 
primera piedra y también a ver 
si allí habia o encontraba algún 
título de algún cargo municipal; 
¿que todo esto está mal?, ya lo sé; 
pero a mí me gusta decir la ver-
dad con diafanidad y sin velos de 
ninguna clase. 
Veo que usted no está dispues-
to a s o s t e n e r polémicas^pues 
francamente lo siento» 
Y en cuanto al sitio en que se 
debe decir las cosas, [tenga pre-
sente que en este particular es 
posible que sepa tanto como us-
ted y nada me tiene que enseñar. 
Y a este propósito no estará, de-
más el recordarle lo que los ara-
goneses decían a sus reyes:; «Ca-
da uno de nosotros vale tanto co-
mo Vos,[y todos juntos más que 
Vos>. 
Y claro está, a mí lo que menos 
me interesa es que se entere us-
ted o de que haga más o menos 
3uzgue-
yo directamente6ï n r W ^ ^ 6 
donde se debe ir, f ^ 1Pl 
^ l a r a z ó u d e s u a ï r S ^ W 
Que no contestará a ¿ 1 
que aparezcan en la prenS * ^ 
de hacer lo que guste; ^ 
p r e s e n t e q u e a l o s q i e ^ 
refiere, no serán l o s V u ^ f S" 
Que se guarda silencio y ,no 
contesta paia evitar d i s c S , 
innecesarias;: pues no alabo 1 
proceder, por aquello de que ^ 
la discusión sale luz, o también 
porque el que calla otorga. 
Y finalmente!en-cuantía Ia& 
insinuaciones más o menos ten 
denciosas, creo que no ha habido 
tal cosa, ya que todo se ha redi^ 
cido a excitar a la cek bración del 
centenario y a proponer iniciati-
vas. 
De lo que sí estoy convencida 
es de que la autoridad no debe in-
tervenir como tal en asuntos pe-
riodísticos, aunque estos sean lo-
cales, sino limitarse a oír a todos 
aquellos que se dirijan a ella, bien 
directamente, bien por ^edio de 
la prensa. 
Con esta ocasión me reitero de 
V . affmo. amigo y s. s. q. e. s. m. 
FRANCISCO PÉREZ. 
Cirugeda 19-11-929. 
D E P O R T E S 
B O X E O 
En Filadèlfia han hecho match-
nulo Gene Búfalo y Alf. Ros. 
Para la velada del próximo 29 
en Sioux City, en la que Uzcudun 
i se enfrentará con Tuffy Griffiths,, 
1 está anunciado otro match entre 
Ruggirello, italiano, y Müller, 
alemán. 
Richard Shikat, campeón de 
pesos pesados del mundo en lu-
cha grecorromana, venció en una 
hora y quince minutos anoche, en 
Nueva York, al marinero.yanqui 
Jorge Hagen. 
F ÚT B O L 
E l señor Suñol, presidenté de 
la Federación Catalana, ha P 
sentado la dimisión de su caig • 
E l propio interesado marcha^ 
a Madrid para dar cuenta ae 
decisión. 
Ante la presencia — - ,idoeii 
pectadores, jugaron ^ 
Stamfordbrege los e q u i p ^ ^ 
sentativos de Inglaterra y 
País de Gales. «nróal-Venciéron los ingleses por 
de 30.000 ex-
En el campo de 
garán el domingo el * j & 
Nacional el partido m ~ ^ t o & 
clasificación en-el camp 
España. 
